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The commission has just approved the third atLocation of grants for 1979
from the european negiona't'Devetopment Fund, totaLLing 215 mitLion EUA (1)
for 600 investment piojects. 31 m'iLtion EUA are granted for 96 projects
in the industriaL and services sectors and 184 miLLion EUA for 414 infra-
structure projects. The recipient Member states are Denmark, Gernany,
IreLand, ltaLy, the NetherLands  and the United Kingdom' A reg'ionaI bneak-
dosn is given in the attached tabLes'
Thjs aLLocation contains the fjrst  RegionaL Fund assistance to be granted
in the form of an interest subsidy on a Loan from the European Investment
Bank. The possibiLity of interett r"Lief grants has existed since the
Fund was estabLished 
'in 
1g75, and the commission has atways regretted that,
untiL now, no government had made us6 of it'
The grant in questionrconcerning ttte new KiLroot power-station-being  con-
structed near BeLfast'by the Northern rreLand Electricity Service, amounts
to 12 miLtion EUA and represents a. rebate of 3 percentage points on an EIB
toan (49 miLLion EUA over 20 years) announced earLier this year'  It  wiIL be
paid direct to the EIB, whjch witL then receive interest at the Lower rate'
(This is the second negional Fund grant for this investment: 4'4 ni[tion EUA
was granted in  1977 toiards the coit of transmission tines to Link the new
po*". station t,lith the generaL djstribution network)'
This latest aLLocation brings the totaL of Regionat Fund grants approv"d !!i:
year to 427 nitfion eUn, anl the totaL since the Fund b,as estabLished in 1975
to 1940 miILion EUA.
(1) The amount of each grant is fjxed in the national currency of the country
concerned. The totaLs expressed here in EUA, which refIect da'iLy changes
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La Commission vient drapprouver [a troisi6me tranch] du concouls du Fonds europden
de d6veLoppement r6gionaL pour 1979. CeLLe-ci s16lbve i  ?15 miLLions drUCE au totat
(1) et est destinee i  600 projet;: 
-96 
projets dtinvestissement dans Les activitds
industrieLLes et de services et 414 projets drinfrastructunes  b6n6ficieront respec-
tivement de 31 mil.lions et de 184 miLtions dtUCE. Les Etats membres b6n6ficiaires
sont Le Danemark, LtAlLemagner  Ljf:.f"nOu, LrItaLie, Les Pays-Bas et Ie Royaume-Uni'
Les tabLeaux ci-joint donnent une venti Lation pan r6gion.
Dans cette troisi6me tranche figure pour La premi+!re fois un concours du Fonds
rd,gionaI sous forme drune bonification drinterbt sur un prQt de La Banque europ6enne
drinvestissement.  Bien que cette iott"  dt"ide existe depuis La cr6ation du Fonds
R6giona L en 1975, aucun Etat nren avait fait  usage jusqu'r ic'i, ce que La Commission
avait toujours regrett6,
Lraide consid6r6e est destin6e au financement  de [a nouveIte centrale d'Lectrique que
Le Northern IreLand EIectricity Service constnuit actueLIement e Ki Lroot'
prds de BeLfast. Drun montant ae-lz miLLions drucE, elte correspond i  une bonifica-
tion de 3 points sur unpr6t de La Banque'europ6enne drjnvestissement (49 miItions
d'ucE sur 20 "nr>-ionl',[l"iaioi-" 
6te annonee au debut de cette ann6e' Lraide sera
vers6e directement ir La BEI, aprds quoi cetIe-ci percevr? t:t  int6rets au
taux r6duit. (Crest ta Le deuxidme concours octroye par Le.l??dt rdgionaI en
faveur de ce projet drinvestissement :.un mont"ni'4"'414 nilIions dtUCE avait d6jir
6t6 accorde en 19TT en vue a. tinunr er [e co0t des Liines de transmission destin6es
i  reLier ta nouveLLe centrate er".t.ique 3 [rensembLe du r6seau de distribution)'
Avec cette dernidre tnanche, Le montant gLobaL des aides du Fonds reg'ionaL qui..ont
et6 approuv6es cette ann6e s'61,!ve it 427 nlLLions drucE, soit 1 '940 ni Il'ions drucE




ionaLe du PaYs b6n6ficiaire'
Les variations journaLi6res (1) Le montant de chaque aide est fixe dans [a monnaie nat
Lesmontantstotauxexprim6sicienUCE,qu'irefIdtent
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